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•: m3. ~L 6trtgg~, 
,\10:ui.ioµt1ii).-, 
,3. <£. ~1Jcclfingcr, 
'l[Jicr,~fqt. 
EtnTic nu i:lrr i_,1111t1lftrofit', 3 ~Hod' f1rllidJ 
.t,r,inSJ1 l~t·11trntma11ul1of. 
3 o , I ii IJ • I R , (<; • f a lJ • 11 11 g. 
{frjkr .1!11hrt1, 
l~rillirl) t1L1111 1}ldl't1 f,(11!-.'.!. 
3. ~. ~oucfc\3 
9Roucl, @ef cfJitft 
iit auf bcr 
Eiiillicitc in :I:1•ipoll, 
lUtlhin er lt'l',I iriuc ~rrnubr Ju cincnt 
~dudJ ci11lnbrt. 
(,11ltr itct~ \1t1rriithi11 fine uo[Ie 'll11~1011i)l 
uo111111tl:11d)iibcqt)\\('lH'll0lUi]l'll,lt11b' 
fM1.:bri:tn11 nnti%1d)l511't'irnilrn 
~1'idJL'11licih111u1111rn 111 heiDr11rn. 
l'r111~ci,t1r111lhl1\rn iitillld) bcrl°ll-3 
1\d1mit 1111tl 1111111 irt) nudJ in 
tiicicr-~miid)! tin1 1.IJ1tblif11m 
Ill tlrr ll11111i:11c11b 5ufrfr•h: 
b1;11itclle11. ~IL1)tun11~t1oll 
~~ ~. Ri>nctc. 
Obrmttmbtr 
t)t bn-.:: urneih'9Jlittd, btl-3 bi;-im ~lll~\)irlJt'n 
UQ11 ,'°).HHIL'll f\l'brnudJt mirb. ~nfiL'lbc 
wi1ft nidJ! Ut·t,rntirnb unt 11111dJt ba\j 




11nfu11irn llllit'rt' '.!il1l!ln'U 11id1t 
2dl•it[,,itrnprc,.,., i,1i1~·i1 1:'111•} auch 
l'11f; 1111h'r1' liL'l!illtTL'!ll,n ;,1,) 
L1:rl.111irn llllliit'll.: 
1 :2 :H1illrn (, nrpd, 
hcitcr £:11nlitiit, 11rndtc-
~H11jtcr, birctt tion bcr 
~11brif, ,311 bm nicbcr, 
jtcn ~13nijrn. 
HL11;1;i'~t1i1it'I ill1,·r,:,c11\\t 'tS-mb lll1rt til·r 
1)hL1fiC u11i1•rc,'- ~{L1rrntlw.J. 
%ilJ11tllidJillCJt, -i:'rncln 
nnb i3iirno\3. 
~(. )S. llldf & ~_11. 
rn Sumnt'r. 
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I 
liun~llbert,1ur g:ngrn $2~.,81 '"'· 1Jae: unb ilcn bnrc!J ClllCll morub::gchrnben I (forohn,1 emftanbene llu





- lJk1tmn\1,tt bon .\)rnbcqon ~a\Jlvarb I bte 1&b.1H'oe uon fcrnem u-unoe ·n I (fonnte bu
rcfJ Crrnennung bon @>en van3er'"~1
ffen nutetlaffen unb nur I tl r tl C\.) t' 
1 
(ll. ~l. Cllroiinrnmi, gfrhnctrnr: l•tdJtc $Gi,39D, bie il:airoftrnfie 
1
. stcnn!mii feocn ;l),e 1lc101rn [ino b,e 1 !lJl(Jtle ban Cfolqormcn au,3ufuCTcn 
, fetdJ! fta[Jlgebecfte Sheu3er gro[Jter 
1 
I 
$138,2Jl,~:DaQomc~~l2,;11foge $27,787 brr, c!fJahngcn ~Jlatt iSialterit}, ferne5 5:Die min 3ur HnlerftuUung bet l!ln= 





- '.I',1., beut1dJc ;l)oq 3cif,;1, $114 929 ,m3,lJn1al1ngcn mrn~ere !llitilte unb peolcr m 8ffalJo•
, 1 gelangte Jnr •(n· 0inb bttrdJ bic mtbaucrnbc :trodm!Jell t feemanmid1e ®ell 
111 gefµannt baraur, ~1e lllcrnonucr bcil 3tt[dreid)cil 0cigcn 
'IB<tbc<ll), ;'101ua. ""' ~(It !llit,m $96,391 '.Dte tfc!ltt l:,33e~111agttg<11,l'ran! !Burne, 1amml u,,fJmc 
' [ • \di d l~a.s btefe l1reu3et gegen b,e ISdjlad)I. lll --1 f'i 
,- f 
-· .. , idJrn _!Boot, tu,ufcn '.'""'. Dc __ ,urnn fur :tdJ ,rn! bLr Sµin,,,Sirnfic, Hi,.1o
er 20_ ~J,, 9 u ft-. 
c,,r Ucr Jc Jtcrt rnor, , 1dJ1ffc il:fJmas 1uerben le1\ten_ fonnen, 1 cge11 ern
ng Ir bcn .naJU~ ge, 
.... l l til'_ '2i!1{:f~~rrung~ta_ffe, boa-...,. t,1. l:3,3!0 1 l'on ~(:Sdtcrn. :Die brd .Hnaben 
tua:c sen ,1 t 11Ji1tbrn l Den. 
I 9e~~n be7en f~rcl1tTJar.e St~upp'J(9en fie=: gen (£1Jitto. 
;\ll t.Uttl. "b,1~ d111HJi!d)e :DL,n ;,;-lD,2~1...'..?a~ hll'c 1'.;~n m,: i}reb iJJ1c Drann,.,...un'o. :;s
o[Jn budJ meld;e :Ruder, [ 1d)ube b1e er1
teren mCl}t m1 mmbeften i 
f?allc~. ~c.dcre 2lJndJnrnrtie JtdJtn rn 1terc !'llll!ll lll~t· 1ern~r \1)~Hi:er m ~te1u 1 ;-;:c•:r:·in1l•! [Jl1!rc :r
nmlt~ banwrn, ive1(: nut nffr .HofJ.e 3ur;:d, t'l1e 'Don ~anbern I -1 f 
3b fl ~( ~a E?d, bi~_rng_ be~ an , fie ~
11! bre .SD~uer ben _dJtneftJdJen !}1an~ I 1@:ifJangQ01 bie 91ad)ridJf erfJaiten baf3 
~(u~\idJt. i ~Jort !iii)1mcr.i<l1 N!C: i!ct1e!1 un0 filrn"c', ::1i t5J:r~tr idir fµar:kl) 
·fioifrn, dncr iniporlirt, tue'.d1t O·infitf1qOl!e \Hti 1 le 1~1-;n f ;\/n.~i~ ~~~td) ~te a_ no~", ?e;JdJ1ff:.1t-·-lernen ®1be_rftanb merben; ~apan fotllDOfJrenb ncue :rruppe~ na
d) 
- <fine ,st. .\2 o u if er ffirnw b~, 'i.1h:- niejt:f1e im 8(pri: i:' .. :3-. f:,1rL1, bet" ~t;t;::ncf;imcnbcn it:
rma bit: aan~rn: mncrif,:i.HiidJe R('ll){c edJebrn. SDie 1 ~e _Qt, e O 
111 ·.-:rt"' ~,,lr a(;r.n~ir~t e 1' letiten fonncn. , 
1 
Stona ld)i~t unb bafi ftcf) jett mefJr 
ritl)ict, bnf3 fie tucif;rcnb 'n.er !et1m.Q.'\J1); i laffrn t-.1. t!r iei uie !c-~lcn t1ieqig, ~!1rnn~emcnrn, iibc
!frnul't brn ~e{am\n~, 3nanbrn!Ji; mOtlt1gi: t'lct ,f):111iei- rnar /·- ltdJ1~. :r .. tet f .1i~r c.n. - te,~ ber__"" 1 :.Der amcrifanijdJe @eianbte 5Dunn al~ 50,"oOO itann 
jaµani\d)er struppen 
d)rn iibct 100 ·~J1aTd1inen, 1ueid1~ 311m: ~l1!Jc ill: Qm1::ie ·1.mi_icr~1crdjt, (wlle ilr ! icn .W:im!Jim unb "
[yeit1ube1 flit ;f:1_000' in Nr W"&fcrfiun:1 n1.1np,c_l(10ft, intiem i~ .e.\J~~1.d)~ ~\-r1~ ttt ~ct~cicn, -1J Cl"" 3u S!ofio, ~apan, fprid)t in feinem auf foreanifd)em ,@eOiete befinben SD
ie 
mettcn 0011 ®ci3en Oeftimmt finb, ,.1n I Sd)rnnrn, i:i ffu[Jrt~crfrn unb auf I 3ur f:i~!iebigrn IJ[u
SnutmnA in q!ad)t nidit bcr '.DraJ1t, j('lnb~rn Die mfoteria"" rtfd/\· f u~ ra ~a~ b {;-\t. \ )tu~ !BeridJt an'" baS lbtaats=SDepadement cf)inefi:fd)e ijlotte bleibt be
tfefben. $De, 
,\'armer abgefc!Jidt qabe, ID<!dje iQtC i ,l')auoidJIUeUen gejdJf,1frn unb iti mt,: gege(,,11. !llei bent 1]'e[t iling', nud1
. !irn 3u jeiHefj ,\)et[!eUung ,,olljrci et• b~ ~ ~gft r\ cnll ; a~d t'1 ~ l~d nu 3u !llio[f)ingfon bie Uebeqeugung auil µefc!Je nadJ untf)iitig.' ~n -:_-iapo,; 
SdJtueine rnit !lliei3cn ·mii;ten ,uollen.: (ioJ nadJ '!l lJ i (_ a De IP fJ i a gel om: mir!lidJ tedJ! luftig qe
r. Qlrn ~(n3ie, 1 fliirl · to,ucn.' st,,10 ITo
miic fJcaltc jic (!;'lica~ol b'.r~~n~en 'mi'1~~ • ur'iJ/' •~ b\lfl bcr J'lrieg fcfJt lnnge baucrn lDet; ~mfdJ! ei~ allgemeines unb f)eftiges 
• (J;s ift bmdJnc,'tt)ot'\\en7"ba[l -!lllei3eni..mrn..1!illhc~!Db1bcn 112'¼ ,i-;;,mnb.il_e.Jt'tDarenbie ISµie
b unb mlilrfel, i entwrcd1enb corri,1irl. . . uberf"''·[i " r' 
0
/ n run be, Slliefelbe QlnftdJ! gal man audJ in Slriegsfielier unb ~ie '!lrefle unb 
auf bieie mleiie bet!Denbet ehoa 75 i ge~elte:t ~ate. ;l)er7lna\J_e. gcrbun,}fu1bcii, meld1e -gernbe3u 
glan3enk Ille, 
1
- ;i)a,'.~-5) a 11 s lrnlfe nur cine fur)e lt,af ~
115" ID " 11 ~rm~ i'~"": 1.an~e, !):nglanb mil bet loeitmn 'llnnaf1me !llolfsrcbner' prebigen bie (l:roberirng 
(!;en!• per !lluff)el bring!, na!Je3u bop,: bu$ er einen jiingmn !llntDct unb: fdJafTc macf1ten. Wudf'iolle
n ·gctoilfe, Sit ult!\· un10 bejd1aftigle iict1 mil ber 'l( fur '', ·9r ~nq,. ,rn. c · er -b-afl berfefbe -filr.:.teiiie !riegfilf)renbe~ ,ion \I[Jinff· ober wenigitens bo
n bet 
pelt fo bief als bet l8aa,;9Jlarftpreis. ( 11oei 1Sd)10,~e:n. [Jobe, abet n. idjt ,uij, 1· @;djnububen mil __ bu~felro~f
)cn ~or, I oon __ mout;rr, eingmidJ!en \llejolulio_n _l:n ~r~~r ;,e,. '®,i°,~t '~;~'~rf,fil1d IJJliidJ!e einen mortf)eil _be3iigfidJ m,, dJine[ifc!Jen '!ltDbin3 IJJlonbldJurei. ~m 
- !lllegen Ueliert,etung bet C!:ibil, \e, luo [id) bie1elben Tiejinben. (l:r f1angen unb oerbadJ!tgen ;i-nf
c!Jnrten I bc,ugh_c!J !(ncrlennung bcr lllepu•blit ~ll·n ·s ~ lD ~ ~ b' • b ! ~mfdjttng Sloreas bnngen loerbe. ilanbe f)mfdjt !/l
uf)e unb Drbnung· 
bienftgefebe ,uurbe il:!Jas. J,)anet) in! l'!";bi. ber Dbgut bes Slmb<tfd)uoocr, I aud) n~t gerabe ban!
erott ge~orben: .l')ama11. . . geg~:~e~e ~,i;!i:e !/le~e~f~~:;;: ~\; Sllenn 
@nqlan~ u~b !/lu!lfanb lDiirben. 'bie !/leg'ientng beofoc!J!et Uber militiiri'. 
D,uensboro, Slt)., um $300 geftraft I em, uliergeben. , fern. _.sebl nun er~ebe
n bte Slttc!Jen, ,
1 
21. 2l u g u_[t. . IJJlaisernte bot bolli er 3 erfl" u bie Unabf)ang,g!eit ber J,)a!btnfel 
auf, 'fdJe !Be,uegungin bollftiinbiges @e, 
unb mangels 3a!Jlung in's @efiingnifl I - SD.er lltebactwr bet ,.9JlonbatJ 1, leute em geluaf!tges 3e!ergefdjrei •. un·b ;l)cr ·.c'i 
en a.I m,u mc!JI '." 2'i~ung gmttet unb man ,,Jartet jebt °'. ng redjt. erf)a!ten - natilrlidJ nidjt of)ne
 l)eimni[l, unb bie '!Jreffe fief)! unfet 
,. gefanbt .. a:s iit bies bielleidjt ber er, 9Jlorning '.!irnes" in ,l' or t !lli at) n e namenllidJ f,e!Jauptet '!la
ftor <mm,, ficutc. • ·murd)fdjnitts<rtrn ;· aua biel ·"m~~ einige mortgeile filr [idJ 3u ermerben. 'flrenger il:enfur. 
[le ,\'all einet, @efiingnifl[!rafe ,uegerr · in ~nbiana, Clxlrt ISdjobcr, !J<il. ani I ba!l !llilrgermeifter IDmid feietli~ bor I .. ;l)as ,pa u O bcmiaijlte cine_, nac!J,. ·genben
 1D'irb abei' beridjtet, ;;13 bi; !/lu~fanb fiat adj! lhicgofdJiffe. bei · ~n !1l i c t _or 
i a,. m. il:., i[t bet 
liner betarhg~~ ~efe\)eoberle\)_ung. I ~am[t_age bet Sllr. ~- !lli. IDoung_( au\ bel)) u'eft ge\d.)tooren gab,, bafl Jebee i tragf101e Summe o,on ~.o4,0_00 fur _ben SDilm omits u ro\Je merf)ecrun en ~(a~tlDoftol, bem '!Jactffc,J,)afen femer IDantj)fer ,
.:Iocomn" •ban J,)onglong 
5;:,aneti '"_u,be uf,erfuf)rt, bDn emem orrentltd)er IS!rafie burdjgeprugelt. @fucfsfp1el ,uafJrenb bes ,l'ef
tes [treng .· man e,nes !llunbeogebawoes tn il,t_tr, ongeridjtet f)atfe ~rn bafi ber !/leg n 11bm[djen !llaljn,
 got bort cine. \larle emge!roffen unb {Jot jofgenbe (l:in3el, 
Ql~geftell!en bet !llunbesregierung l8fr ;)!Difc!Je~ beiben ~anne:n . be[tanb berpiint fein _jolle, unb be[d
)ulbigr•i~; !/locf, Qlrf. . ·nodj bie( nil\len' lonnte· !Jie unb gba !llefabung regul
iiren · IJJli!i_tiirs_ unb ;lJeiten ~her ben ~m 20. ~uli bei @a, 
irage ,um .m,mpagnefonbs berlangt tc!Jon fetl monalen eme '1Jl1\3fh1!'mung I bem llofa\f,lattdJen ben mat)or be, i _!lllarner, 'Jl. ID_., oyµ_ontrte ber Qlnar, ·,uurben •fogar bie ~Jlaisflengel ban bcr 18,000 Sl~[a_len an _ber Slu\te m ber I ,fan 310,fdjen
 C!:f)mefen unb ~apanern 
~u fJalien. · · unb neuerbm$s lam ~[Jaber m ben !llinrlf>rudjes. 3ubem. {Jot b
er !Stab!,, cl)tfl~n,1!,eportahon~btll bes !Senate, 'J,)i\)e betorannt. "n einigen ;l)i[ttif, 'lln_tur ~ro
bm3. ;l)1efe adj! Slriegs, -f!attgeljabten :3u[ammen~o!l 3ur !See 
_ ,l't!. 7Bfandje ;i)at), i,riif)m I meft! ban Set!~ngsa~s\~mtten, ,uel, 1 an
toalt ilaltt) ge~en .J'"' u'1tm~ ben Iba btefelbe bm_Ulegierungsbeamten, 3u ten 'lDar ber !Ile en\on einem \tarlen
 fd)tffe n!lifl :Irupprn ftnb be~eit 3um I gebt~djt. , . . 
f.)ilfspoftrneijterin in u' 0 u n ta i·n e.' <iJe u-o:t ®at)ne r @e\dja\ts!euten 3u, 1 (!;
r!o!l e,ner gen<i)tltc!Jen. !!lerfug_ung, grofle ille\uaft ubedr~g\, unb Q"' md)t mlinb r,,gfeilet, t, ben IJJlais nieber, (!;mfdjreiten fur .. bte <Gelb\tftdnbigleit, 5!
:!ie b~et japanefric!J~n Slriegs[djiffe 
@r O be, 20 meikn fiiblidJ
 bon C!:f)il, / g!~angcll· lD~ten unb m _benen er u~b, beanlrag_(, IDefdJe. ,[Jr be~bietet, ,ue1!e,e: ben m,~n.
ff, '.,'llnmd11ft befinm. legte. <man fdJa\)t -ben baburc!J in Qlr, ~area,. <Dufur IDun\c!Jt !/lu
fllanb: .. ~!t\fufJ,~10", ,.'.'l'.<t!acf)1f)o" unb .,'Jla, 
licot!ie, mo., ,untbe auf bie Qlnlfage, • \eme jJ'am,lte fcf)onungolo!l. angegttj, I @elber fur [id) tm,ulaflmn.
 · SDas.·J,) au s befd)lofl, 'bafl 20,000 tu'ltr · ~If. angeridJlefen ISdJaben auj "~"' guten .pafe
n,'!Jfa!J unb (l:nglanb ! m,ua f!tefien auf ben cliineii1dJe.n 
bie l8riefe eim!l gelDi\len !lliilliam I fe~ lDurben. St,obet be[Janplet, IDounge I _ ,c,eit gernumet 3eit if! bie il:?pien ber '.!arifbia _gebrndt ,uiirbrn. $5o;ooo
. 'jJ'iir ®eiben unb Slarlofieln lottb afsbann ebenfafls einen_ fofc!Jen I l1r_eu3er_ .,'.![i IDnen", ber "'.it,. bem 
@mn geiiff:ne.'. 3u !ia
ben, bot ben !Bun, i ab ben !llcrfafler bet be!tefi(nben 'Jlo,, ,.!Scott @;lamp_&' C!:rin (Io." in IJl, 10 :Dte
 iDulntlJ & !l]),nn,pe~ ma!J_n erf)tdt lam b<r lllegen 3u.fpiit, bodJ lofdjtc er be_rlangcn, unb 31oar bcn ,pare
n J,)a, Hemen ;l)epe\d)enboo_l ,.Slo•Dt1µ ba: 
bes,C!:omnuflar (!;fyapman geforbert I !13en entbecft 3~ ljaben unb idJlug ben i ID O , f m [tJtfemahfd)er !ll
iei[e _um. bas !lliegerea1t burdJ bte ~le]erbat,on dne ~rn3a[JI ®afb, unb '!lrniriefeuer .. mtlton.
 '.!ru~pentransportfd)•fi .. Stau ISdjung 
u~b unt;r $250 !llil_rgfdJait _gcfte~t. ! ;l)_octor, .e(• er tfJn O!n Sa_mjt_ag_!JlacfJ• ! (Oet!{Jbollc unb fdtene_ !llrkiniarten 
k -bet il:fJipµcmns unb !llifJite ffortfJ ~n, Iller !lliei3rn gtbt in ~Uinois einen 
. Slorea ,uirb bon il:[Jina hod) immer, be,$let!e!e. !Jlac!J einem 80 'lJhnuten 
iSJe foll m flJreen berlteol g,meJen fem: nnttag_ nur ber_lStrauc Jrar, nieb,r unb: 1tog
len loorben, fns bte ;l)1eb1tiif)lc an, brnner. . , unmuarlet jtartcn a:rtrag. 
· : als !llajaCTen,IStaat beqanbeft unb [ein' 1Daf1renben Slampfe iourbe ba°' '.Depe, 
unb befjen !llriefe an ein ,l'rl. ;l)a~ :.."'~r6.'et!et;,,..be11rn _@e11c!Jt u~,b _.ltoµf_,_' geblidJ bie S)iige Mn 31Diicf1en
 $40.000 ,l')nne bcrl,1atc. jid1 bis :Don,: sm jilbMJen, mittlmn unb notb• _.ltonig felbjt betra
dJ!e!e es bis je!)t am I fdjenoo~_t. genommen unb ber ,.S\au 
aus ber 9ladJ6atidJaft burdiftub_irf fia, / t~d ben ,rauftm 1ofange, bt, Jte 3u [ unb $50,000 emidJ! f1aben. ;l)er 
!l)er, i lDeftficlJen ltf)eil bon IJJlinne[ota fiel fofdjes unb liejerte 
ja(JrlidJ '.!ribut ISd)ung; m_ ?ell_ liJt,'.tnlJ gebo9rt. 1 • 
~en. _;l)ie ~(nge_l(agte_ [teat bte !Be,."."". _un~nnt(idjen ma\le. geio~rben. baclJ! _ ric!Jle!e pd) natiir!ic!J 
gcgcn bie • ---- I fr!)le_!lliod1e fei.t brei ~Jlonaicn bet crfte nedJ '!le!ing. Qlber bie ~apanejen er,,. ;l)er ,,_Qlfi!JufJtmD bcfib! e,ne !l
lia1, 
1c!Ju!b1gung ent~1tet m ~!brebe. ! 1r6ren., / 0 9° 0" fJa! nur e,nen _Qlrm, · 'lln~e1teITlen bes @




_ Un fer ben '·· '!laffagieren bes I a er b~, .fJm~ert, _ign an bet 3uclJft,: hbea lD
urbrn engagirt, um bi, Sd1ul, --. stat!offeln· 
bolt unge[Jeumm !llicrHJ. r.n unb balfelbe gejdJnfJ bou aaen an,! ,.:.:~lac!Ji9o ban 
37
oo, bte .. _'Jlan_tlna 
:Dam)lfers ,.!lli, i mar", bcr aus mru gung_ !!Joun%'• ':-1-(!J.l. _;l)J._ IDounge · b1ge~•3u erm,tt_cln unb ,ur %d
Jen[dJajt 
1 
• _ .·" ''n _ I ~n .lfonfa!l bagegen .fJaf man menig bmn ISeemiid
jtcn. Unb jet! [inb fie i 1ft ,_&en 1° g_rofl, bie 1Sd1nelltg!eit ber 
men in !Jl c ,u ID or l anfangte, oefanb; liefl 1emen .lngtetfcr b:rfi~!1.'"· , 3u 3
ief1en, allcm tro!) aacr !llcdjerc!Jen' 4.Jro_reff.0! · J.iernt1dJ ,!8("1\0J madJ! I .l')ofinung auf dnc gu!c (!;rnfe;




'.?gt ,1~. unb 19 ~note~. 
pd) auc!J bet ~rofefior bcr flJe[dJidjte: .:- _flJcgen ben_ !llertaut geqf_tget @e,. 111aten W~e !llelDcifc gegen. i
rgenb ei, ~arnur aur_metl1c1m, ~an ttu alien: :Drittc! bcrfelbcn [inb .bollig ruinirt @cfang
rnen gcmac!J! r1abcn, bantil r,,, i.;,fJre Cl!e~cl1u!Jau,ru11t!n$. be[ta~b ~n 
unb bet beutid)en Gpradje am !JICID tranle an @ionn_tagen b:tfefJI m !Jl, ID: nen ~fng11t<lltm 5u crlange
n, fobafl @gl)Pfen bit b(n fiof)cn :l:'f)urmpaa_r(n,: un'b.tiillil bie ;l)iirre angaI!, 1oirb audJ fdJiiftig!, b
ic gan3e Q)er,ualtung .\to, emem L '.;:01.menge1dJu!)e, ~ter ~S 
IDor!er ll:olumbia l);ollege, ,;;ermann, ID.or l_ befannUtc!) em \'.re~ges Cllei(O· bu <Iomp~gltle,.(diliefi!
ioJ igrc !Dcite, me_lc!Je ben (!;i_n,1ang 3u be:• J,)eiltg, ·1 baf· lc!)tc '.l)riti
c! ifJt 3um Dpfcr ial, re~s in liberalem !Sinn 3u reformiren, 1 '.ronnengefc!Ju!)en, ?O. SdJn_ellJ_euerla, 
€dJiinfelb unb ,l'amilie. !llroiefior :Do_dJ 1dJei_nt bie _llebememng_ Dte1e!l, ren 
UntcqudJtrngen, 1DefdJe oief (lJelb tfJumern ~_anfmen, fidJ !/l,nnen er,, lcn. .. 
. ,uaf1renb -ber !llatcr ces .\\iini,,e bie' nonen u_n~ 32 IJJla1<J)menge\dJuoen. 
ISc!Jiinjelb 1ourbe im ~uli 1893 auf. ~e1c!)eo mm_b~r gqa!Jritcf) ala cme )Be,: berfc!Jfungrn £1atten. faCTcn li
efi. 9lleQ, fennrn fa11cn, 1DeidJe_ b1'\ obcn ~adJ J ~n ~elD,1 fonnte bet ~legcn in bie,. !Jlcgiernng 
f_iif1rt. _ 'Der :!1t•IDnen .. fiat bagegen ";" -, 







1):~::;;aJ~• -~1t~ert a~~-0 ~;. b,;5~,[i"t~,~ ri:~);:n ,;;;'i~i~d:i;:~:. ~~:,s.~fJ';~WJf:~
1
~1~(1ofJ~;' ~~i6 
ernannt, nm bie 2cqnneLQoben in brn ~onntags off en gef)alten, qt bot! n_odJ ~(_f,er 1oaa ber ,l'inbig!
eit bet ~oli_,ci __ '!)foJtuau)ncn, b,1 !DlcfJe aur ·nlteglJfft, !Beine (Jelicn, ba bic [Jeifien !lllinbe,., '.!(Jeil
 belfelben, berlangen abet groiie i '!lrerbclt~).f,_ bas ISc!J,fi lauft __ lo !lno, 
ffabijdjen lliinbern ,u ifubiren unb 'Jelle~ borgelommen. ®?fJl abe: lDtt~ t\tc!Jt ge!mgen tooflte, bail ga
l \djliifv·- JdJcn 3c!d)lll;'.'9'" .~eutltd) erfcnno,,r. tueldJe uor 10 ltagrn gerabe 3ur 3,it J,)anbels,3ugejtiin
bni\le, ,l'teifjcil --best!'"·· unb _rnf;rt 3",''! 8 l-43oll,ge GJc, 
barilber inen auejilgrlic!Jen meridJ! ·Jebi m b_(' ,.!JI. ID- (!;benn.'g ~olf'' ber, ltdJ bet 3ufnTI 3u IS!anbc 
gebrad)t, fin~. Ci:rnc ;sn1cf1rqt am '.!empel _,JU ocr !llliitf,c 1ocl1ten, bie ISamcn· au,,: [ledefJtil rni
t bcr J,)nlbit,fel, unb Q;ciiff, i [cfJ~!)e, .0• 
1
:eim3ollig_e unb neun .. ~)lo, 
3u et[tait n .. 3~r. 'l(usjil~rung bieje!l g:aU er,a!Jlt,. b,1fl ern !lli,rt9, __ 1peif er i n~b fonntc in-bcr .. '!l~rfon b
et tun gen (!;~n, . a'!; ber 3,,,t bet '!llo!emae_r i trodne!cn unb b'ic !llefrt!c!Jlu_ng berf)in, nu~~ ~Iler 
J,)iifenJilr fi?)._ il:fJitta ijt: ,ldJtt!enge1dJul)e .. ;l)ie o.eiben an beret'. 
l tercn. {)itlcs Jetner Qlurgabe ii! ber. <:>Onntags n, dJ t aufrnadJ!e, 10 lange, llto,ie 9Jlc'Dennott cme
r 'l!nge1tcrrten (.3~3 bt5 ~O b. lllJt.), lautet nadj bet, _bcrten. ;l)er (l;r!rag IDttb mt ;l)urdJ, '_notur!tc!J bag
egen m en!idJtebener Dp,: ISdjiffe ,uaren uon .yo!3 unb unbe-
@ele re nu .,urildge!efirt bo!t ber'. '!lofi,fi berfolgt rnorben i[t, i bet u'icnrn,_bie erft;
 !!lcrlJaftun·g oorge, ~!ngabe bon '!l_rojeflor !llrugfcf,: ,.;l)ieo,( :fd1nilt auf40 '!Jro,ent, et!Da 150,000,;-' po\ition
 unb iijfirt besf)alb .lltieg ge, i !Dafinet. ;i)as ;l)epe\d)enboot macljle 
- ;l)ie @ranb ;'.iurt) m IJl e ID Dr bto er JdJf2eliltdJ gan3_unb gar bie nommen !Detben, ber m
oglidjerlocije '11 ~er gof)e '!l!Jlon~au bee Cllolies ban· 000 !8uff1el, ~efd)ii\)t I gen ~opan. · ;
l)aflllltiTllanb unb (long, 1 nur aoJ! Slnoten. . ,. 
1 e, n s l1at abenna:s ,1net c,fab!bafer ~ube got 1\!Jltclien )"Ullen, )lllei! er n~ 1uc1tm 
folgen 1oerben ;l),c Jpe, (l:bru, bem ,paup!Jt\Je bes leucf)!enben 
1 
~n ~nbtana berf,mdJt man ftdJ bon • !anb bttf£n 1apane[ifdjen IScijntten rn- \5o6afb bas d)meft1c!Je .\\nc
~oldJ•ff-
lDegen Qlnnagme oon !lleitedjnngen bet ]tcfJ mnergalb bes @e1eoee fJtelt, glaub, nrJc!Je l8efdjulb1gung gegen b
oo IJJlab .por_ne, '1Jlaftba11m, finbcn fic!J paar· I bem !Jlegenfall and) fctne grofle !llcj f11g 3ufeTjen lDtrben, ,ft laum an3unefJ• I bes @eg1;;r• cnficf)!tg
 ,uurbe, eroffni1e 
bem berudJhgten (Iour,gaus . mau ,e er, bafl t!Jrn btc !l)of13ei mdJ!o an· dJen [autet naf ;l)iebfta
f)l ban mnef mcqe an tlJrern '!llaoc, um boo Un, I imm_g ber !loge 3ubcrn bcr !llwn i men 
_,, - I es-Oas iJ:_Uet, um ben !Jlud3ug bee 
.. ~ob" ,n Wnt!ageftanb ber[ebt, io Mfl !Jaben tonne, unterltc_fl beef)alb ,111cfJ marten ,m !lllertf)e bon
 $25, unb m gelDt!ter .. an b:1 .. 1')1mmelof)of1e_ 3u i l\Jdjt· g,nretd)en'b ioar; bte a:mtc Joirb 1 ;l),c-mer
 istaaten gelten .joJDo[J!, '.!ranoport1dj1fjes _,u beef en, bas bot; 
gegenmarftg em {Jaloes ;l)u!)cnb bcr b,e 3anlung bon !lleJte_<:liungsgelbern," (l:rmangelung bon $30
0 !llurgfcf1nft foJnetben ;l)a, 111 beuUtdJ geJµro· 1 nnler bem IDurdJfdJnt!t ,nrndb(etlicn, 1 ben C!
:l]mejen lote be!1 ~apaneiern als t" 'Jl-0nnof.'l bcrrolgl_.l!!"'f'h" ;l)a. 
felben, em ,l'unjtel bes gan3en @itabb 1Dom1t anbm ®irllie l•c!J bte ,.'jlro. 1unrDe ll133ie emft1oeilcn m's
 Cllcfang d)en, no,:_fJ _ben(ltdJct aocr lautet eme 'bet! e,nem mono! fJai eil m !Jle eme bolltg 
unparle,qd)e 'llladjt, IDeld1c "-:ansport "''ff 3eigt5 1010,og " f,n. 
rat\.s, unter ll:nmma!,IJ!ntlage \tef)en tethon" bcr '!loh3ct 3u bcrfdiafien nt\J ge[dJtd! _ 
anbere -stt1cl1rtti n_adJ l8rugfd1, nam bras({\ ntcfJI mef)r gmgnet unb laute I betbe '.!f)eilt tbenfo lute Slorca am 2teb- • tqd
Je am eme 
1
""!?.' u',agge . ;l)ie 
QluiJerbem ,r, es emem berjelben, nodJ pifegten .. ;l),e '!Jolt,ei abet, bet jo ------
1t1J: ,.;slJrc 'llloJ!baume ans bem magcn !onunen .nus allen '.!lJctlen bes jtcn eine fdJtebsgendJtftdje 
@ntjdJet 1 8ffi3ie~e bee l_laud$d)ung bmd1ten, 
el,e er- ange!)ngt IDotben ,uar, bet ben et,uas an1d1einenb nodJ ntdJ! borgefom , 
• 'll\dj(Jolae retdJe!' &io ,um •~immef,. i IS!aales; bte mend)te fauten nn fJii1j, bung uber ,grc Sttctftgleiten ubertra I bafl, ab f1m
aur em ~oot ber 'Jlannoa 
iagli<'i erneulen Wngnffen ber !llrei\e me~, gat b_en IJJlann, m_,, g_ejagl,,aum !Z.lont <,:01trCl) 
ge!Do!be ~nb nn~, mt! ftuprer bes I jten @rob peffinni!t[dJ, !Dao man an gen 1uurbcn 
, !Jeranlam, btc dnne1ric!Jen _ISolbate~ 
<tuf ben IStabtratfJ unb bte gejammte' Qlurgebrn 1emer !lliirtg1dJarJ gq1Dun, I --
llanbes bcJdJlagen. ;l)as ,u_acen Dem, l'Dlate nooJ cr3ielt, lonb fur ben eia,, ::(e~t tf! '" offenba
r au emcr !!lcr-l auf baflefbc fencrlen, ,uor_au\ bte !Jla 
:tab,t,refi;~ullil~ r;r .. ~~~·~iriif,~~ 9,;:1..:.._ ~n bet Urn e enb ban ~Jlrnb ,. - . J5 ~! u g u ft. m~~·aure::er'll,'.~Itiu,~"~IIT. "~t//r,e
n !llerbra_udJ notfJlg fell1 - mittfung 3u \pal. ~. jtea~ [id) aufler- I~~~",~ nfJ:i!:m,b~~~~~-"~!n!?~~i~ 
em\anbf< t) r I g b1lle m1 <IounliJ <Iiafu[otb m '!l. en ~m sen at ber{as 
!!lor[iber J,)ar, aucl] bte Dbeils!cn {Jal ten nad, '•mer"' (i:6enfo IDte m Sl,rnfas, ll1 be11<n ~r .;mbm\r 
1\;jf'~t f)erau_,Sl bafl joer '1 e,nen )DO~lgc3telten S<lju!i 111 ben 
_ ;l) It( ,- 9 
b m i ~lb O n I br g !lli !bb ~- ns 
bom u'man3com1te emen !llrnf bell Qlnf,djt ben 'Jleoen3,ued, a!s l8ft\)at,, toefthdjem %{Jet! .punberte ban 
~er;,, m "· er 
O 
' um area ur @rnnb bof)rte. 
_ IS t 
O
at'~ nm~et:i~! ~~~ 0:~ fe[l~e~ gtoflen ISdJ;b~n an,:,'i~ten a ~ln:af~u~f,G.em!a't's C!:arltslc IDar,n loar a_n, l,tfe_r ,u btencn 
!Belanntl,c!J, fag! er,, nen mfolge 'Des gan31td1en ~htsfallll ::~~:~ 
1;J", b!~;i';t)~,;;;;'~e'nftl~'1;111 '1Jl1ttlertoeile 1Durbe 31oiid1en b<n 
amtltdJcn IJJle\lungen 2, 00 
,l'u\J b , lien 'lllontag·'lllorgen udte b , gegeben, ba!l bte angenommene 
:!an[• [aurm b'ie 8bc!telen an 1f)rer !Spt\)e ber (l:rntcn bcn <Staal berlaflen, fin 1 b fl fl 
b ft O r, St .\•I anbmn IS<l11ffcn ,uet!er gelampft. 
1
ft e!!Das me{Jt a!s bie ~mltf re (,l;rfJ~'. fa•mnte 5'eu,;,uef)r bes 'enannte~ i:5e'. o,ll m bem mt! 30. ~un
t cnb1genben m eme He1ne '!Jt)rnmtbe aus, unb nod) bet auc!J au, filleft-9le1ira,ta unb Di!· 1 JUfe a Jene arn er 
I 
Jte "' '1 (!;nbhclJ firid) bcr ,.S\o,Dtfu" [eme 
bun be' llanbe' ber 
O 
e ·@ b 1,, aue um aui emer I gn , n 
e o" ,l'1slalJafJre emen llebcr\dJufi ,n brn ge1011fen ~nfc!Jrtftew,uarcn biefe >5t), !!:ofornbo ,me aITgcmetne ~lustoanbe 
ra /e me[f~nlo t'"obon ~ann anbtrc, I ,l'lagge. m, JebodJ em 1aµam1dJes • 
::icr\,cb;tA[fe ISl;at t[! iJ,fg~"are, 'o,'r u'iamn~;n jU f,efampf~n: "ID;!;; ,,'~ !JlegterungsemnafJm
en ban $15,000,, ram1ben mi! [ogenannlem @leftrogolb n,ng gen D[ten 3u flat!_ !llite au
s ~'.~tpf-llio t~,} 'nJaf1t1c!Jei;!id1 bte J !lt(eq~idJtfi nafJer 1am, jc!Jofl bcr ,.S\o, 
ndJ burdJidJntt!Jtdl. tut 60 u'u\i uber e:,u"oftcn bemls bte £:lrts ren , uber 1000 
ergeben 1ou,be ISollten bie 'Uoeqogcn, oieUeid)t aucf1 nut einer q](attsmoutf), 'Jleb, geme!
bel lDtro, 0 ' e en loet en. 1 Bt1u. emrn '.!orpebo ab, bcn
 1<bodJ 
ben IJJlmesfpie ii~rleot, lDafrenb idirdten liat!cn unb btt !uf footen,; ',)aullf,tlls bt!reji• 3ollfmfJetf
 bon :3u, fopfc1:11en Sla)'pc (fin arabifc!Jcr jief1! man bort lagilc!J range 3uge SD1e ,)'mmbe <
Iq,nao, unb bcfonbcrs I bas 1apantid1c ISdJtIT ~eio11dt umnieb. 
!lli~omm unb iJ~lorabj mil 670J unb 9Jlannjdjaften arbet!etcn :;:90 uub ~er, Sln~[e, Ci:qrn unb ,l'cn3brali!
 (lle. Gd1nrtfteller er3af)lt namltcf1, bafl bet !ettnoanbgebcdter !lliagen bur_c!J31,[Jen bte gcotlbeten 
l!:grne[,u !J1er m ben (l:nbltdJ TTof1 bet ,.:l'.11-~uert" unb tour, 
6800 u'~!l bte fyiicljften ftnb Q;f' !Jlad)t an bem @:id)u!)e ber auEetlJ lo 1eb lDerben, f-0 luare em ;i)c
fi31t bon 3u femer 3ed lebenbe .\taltf bte ,\"tappe ;i)tc ~nf,eb!er fJabcn le,n be\hmmte, !ller IS!aate
n f1offen ~bet, ba\i bem[el. 1;be 100 ~Jlei[cn 1oeit oet-jolgl, abet mdjt 
Gtaaten erf)eoen 'ic!J uber ~1 ;mliler;_ 
ber 8rte ren en bele 'encn (lleoa:b $20,000,000 /U ertoarten. ,Ijams cmes 8bel1s!en, fJabe fortneg
men la[ 3ieI. n_adJ 1oefd1em jic ftc!J 1oenben, ,m Tien ~,efer 3ufammcn\tofl nut bcm mo~' ubcr(1olt ;l)er 
,..\lo 81iu" ltef auf 
S}of)e 'unb lteqeii jammH,ct' an be Jn <Ionn~,rntt,ae ,n \,m iueflltcf•', beanirngie, btcJe J,)auso,lls an
 b~ll ,l't, fen, metl er !)offlc, ba\i ftc auo @olb Wuge, \onbern \udJen '!": ttgenb emen ber~•fir!en ~aµan 3u e,ner gef1orwi•' bcn S
l(anb m,b 1nurbc l1ter etnc letdJ!e 
pactfiic!ien !\uitr ober rn be~ benac!J' :i:~eife Dell <Iount,e,, gaben af)nl/cr'e nan3com1te 3u uaer1oetf
cn !lleft \prad) •beftefJe, bod) ranb ftdJ, ba!l es mnee '!lfa[l 1cn1cits bes '1Jlqfi1ftpp1, IDo fie, ~(ur1t
ad)elunrr btenen 1octbe, \o ban !Beute Jet!m @c9ncr :Dtc <I!1rnefen 
oorten @ebieten bet (l:orb,llmen ,l'fo !llialbbranbe omt!ll jdj,umn IS<lab/n gegen ben ~fntrttg unb ergrn
g [ic!J m stupfer !Dar, boo nun cmgefd)mol3en ~ts ber ®mter uoruoer 1ft, jicfJ burd1, '' ben altcn :3opj
 lUcntgftcns um etn, fd1lug,n 11dJ taprer unb ~c101e1rn ,m 
rtba unb llomfiana fc!Jlteflcn ftdJ an nrgmdJ!cf unb .punber!e bon kur erbtftctlcn !llemethmgen _ubcr 'll:aft unb 31n ~rngung 0011.,:\up\ergc
lb u~r [dJ!agen lonncn '!)lau 101aut, bafl ge 3°ll fur1en unb rntJ Cl'n:rgte nub, groflee _<lJ,!fcfJ
td m tier ,\)anbf1nfnmg 
:Dcfamare mbem fie nur 20 
Ju[ neg ,,rn unb ~arniern belam •en b 5 Deni <Ilebelanb ,uegen 
be11cn !llm\ an 10,rnbt 1ourbe '!Jroreffor l8runidi Jet! bcrn 1leg,nn btqco ~[us,ugcs 10.- ~
JladJ! an bcu mau bon Cl'11enbnf1n,n, bcr illc1cf)li13e, -
tcocn al; biefe• l 1 ' i}cner fet! b~ngcm Samjtagfl qJlc~ ®tffon ~fud1 !!lilas oppom
rte bem j~gi_ nun, b,1[1 fidJ ctnc bcrgolbete l1u· 000 '!]erfoncn ben <Star,! !Jlcorasfo, unb '.l:clegrap!Je!t 
unb an uoUfla~b,gc 3ur 3ctf bcr ~(bfalJr! ber .. '.!,,coma" 
11 
, • rm groile l')o!Jab!n en unb · otet Wntrage, 1Defcf1cr mt! 18 gegen 34 r1er1PtBc auf
 cum ncfengrof;cn @ipie· nerfaftcn 9~f,cn, ~n \j.1lntlomouHJ 'lllobormftrnng tetuer J,)cm unb ll'fot b
on 2)olo~antci iuurben·4.-dJmeftfdJe 
_ - .• Jor - mctJrerrn ®odJdl bcr %:res non nod) jtef/rn"n~n -Siamm[iof·,. Gi~nunen 3u J),1rrc lam 
1nufe auS 0Jramt om cm 181ll.3a{tfcdcr morteteu lur3t~d} an cmem ':rngc (e~ !en gcfJen 1ucrbc 
'.:Dt15 11nmcr nal1cr I ~rnppen!rnn.Eport GdJtfie ocrrmB!, 
1d}manb b1e ~d)3e~nJO[)tlfl; fodJtcr fmb emid)hefihd) emer rofirn GtrcJc .,_1m ,')au 1 I' loutb
c bcm (fonfcren3 baqtefle, um mo.n Um ntd)t bcffer ler.ETiodic 300 m3ogen, um 'ote !Brude 
an oarn @5cticn norrud_cpbe Ult~h{m1b b1e, cnhocbcr 111 rnmn :!atfun Unier~ ~ 
bOll· !llillltam dJcPIJetb auo· !!jl u n "'tammlJol, b "' ,g qJl . t bmo1t uocr b
,e !Jlad)trngs , !lJelDtllt· iuun1dJen !onnte ;l)ie Dbeltcfcu fiat pa11mn 3u !onncn lllroflc Strcd
tn forrte ~Jlaf)linng gcnug 1cm 3u Jolc!Jet• gmgen ober bon bcn ;jnp,mmi tuCAge· 
L 1 c rn ~nb1ann1 _bor cmrgen tra~_en ~llA liompa\1:t~/'~~~ 'l)(S~n~~.~~;~
1it~~~ gungMnff;- mti ~{u§naf)nte bet ~lb~ irn fonadJ 11cben1le1 b1e 1u1dJt:ge 2(uf ioett ftoht 111011 till lueflhd)tn 9ce0ra.sfo G:f"Jrttlcn, ianten fie (9.llbl.) 
nommrn tourbcn. -~ ~ 
~crfauide aoer, bal', fie mt! bem llup burcfJ bas 1\'cucr bcrntdJlel luotbcn ~Jml
tes, 1ueldJcr $1800,000 fur bte ,1ab~ gc(1abl, bte '.!ci~r,c!onutcn. bot auf 1]'armen, bie fie1uol1ut !
oaten, acer ----- . 
10)1ffct OJeorge '.Delmont bur~1,I1 £irnnnt _ ~rnn Scf)ncibrn femer ,'iu[mer -.:::ioulfJcrn l
.l}i,nftc maf)n auSrotrft, al5 ,3ertforunri, burdJ !8h'31d1foq ~11 1d111 ber ~11rrc fJalber aufoegeOe_n 1ou
rbm ~We,, bant'lcltt 11ut ~\ht~fc1f. 9iou, 111 '.J_luttman. 
[et un~ mil thm unter bem !llorgc~cn, augen brndJ!e [icf bot emtcen"st,i c Gdiluficrlennlntfl 
bes ,.!Iottrl of ocn, unb btc !8cooad1ln11q, b,1[1 bet :Dte llanb,1mlcr erf1J1ten, tagltdJ @_e, 
')JI em p r1 •ii '.!rnn, -is. ~(ugtqt ~ . 0 
fein, ,:;d11oefter 3u fem, !8aITonc11111he .\jm ~(rmm 301 / rnicr berg bcfaiuft"
 lllatm?c". , !8f1\1 b,1burd,_ ange3ogcn 1u_urbc,_ lJc1bc fu
d)c bon ~(n[icbfcrn, b~e uodJ rein I :Dtc GJro\ig,jdJJDorenen uou GfyclblJ, ""P '; 1lil f 1' I b, ~q., ~- ,(ug. 
fu rna_dJe !Seil :i:,a,; ,Gncloon au. ften unb ge"'iid1tiftrn be tltdJ'" (llc 1.G ~f u g u [t lbann ba3u aquf1rt, aud1 nur 9Jlo1tbau
· ;,af)r tlJrc .l')rnnftattc bemoi)nt !1.af<n, 1Iounll1 (1abcn m 31oc1 '.!agcn 5:18 %,, Gloub ,(ftbe!b er(J
tclt _em e,d)moen 
\l~~,;~i:\ i~:'.p'~'t;'~,~~~~;, r,;;;1~;; /d1a\lsl~tc ban Gt ll ~ u· i's, rn'.c In ;i)cr sen at OttlUlCS euf f;)atns' te,n 0~:1:;;;~:l~lt~~~~:;' ,\:U';rr~'::t ~~~ic~'."'b/i:uft~b:,\¼':· ,;~:r1l~~f~ot''. Ll~~'.1~ g:~1~u,;
1
"\~:·r'~'e ·~,a~/l;,1,61/ I~~~:,, ",~\\d1,~",:~.m1t:'i'.1:fhib'.~ng'!lf~; 
@ltcrn Dan _!»race SfJcE!Jcrb ,n groj\ct i~,~~: :i:rt~~i'!c~~ ";\bbte[t ii\ ~~t;;, ~:~\~~;1, btc ?r!•biTI, 13•~~cr auf ~~- 1 '.Dieie !lllt!J,1blctter tlll grof1ten Stile, 1tcn %an[en'i,, ban 1l'armarbetkrn: [inb, ~d)nai, o(i°nc 1
l1Ce~J bcrla1t1ft 3~1 11600 Jamtlten btt!e~ btc lc,ne Wrlieii 
".5orge t(m tie, 1n1Ml tie eriofJmt f)a mr lb •1 • b a f
l 
3
i tt' /"' J..1 3n [,'~n:...nu ' ~;9"' ;l)' 1mefdie JC btc !lllelt 
gefefien," [o me,nt ftnb ofpte !!lerbien[t unb of)ne GJ,:, I fJaben, unb'l/ladjfor[djnngen !Joben ,'r- crfJaltcn lonnen._ <l'• 1ottb 6el1a
ur,tct, 
t1;, b~l~C '.!)~~':,;~;:: ~~t.llo~1:::[,~.,'i" iel~eii",i?e~:•~g '~ll:;n bO~ bet~ QI,::'' !il,/r~"~;~rcffs 3~rrii:~,~11&'1r:',\t· Slof1;: ~:1~\~ff~~ll~,~~\~;,;-idJ;::~":,~as ~;,;: genf1etf. Med 311 fiubcn gebcn, bafi bn, (1011nflj, .bir St.tat' ~ITen 'i~'.~:~~;w
l~1,\~!<li~!:,1, b/1:·~i:, ~~: 
!Dodj mnrbe Cl!race nlll ,firem G'nl let,' b,orgcnommcne ~fmpntat,ton bes unb i3'en3brngl ,unyben ~n b
as nam- ISd)u\)c bcr ,u ,firm /}uri/,l l,e~eilben , ~',~~ bb'.i~tntttc,n9:1~\;:\)ib~ll;dJ\~:t 1uerfe bide 1f)rcr frul1eren ~[rbetler auf 
jtl!Jrer ll1._ lfllanon -,,s~nbtg gemadJt, !8, ""· bmnoc!Ji: bcn Ung,ud!tdJcn Mie_g:omtte ber101qcn ,1,JtGs
 !!lorlage :!c•nr,cl.. ~ct bet ,rt bteic ISdJfu\iiol I <'!ltttcfifa1<0 ttub s\n~au,nfa,,.. Steuer cdna ~
l r,0</oot bcrlg r /, bte Stra[Je. Sller Glouocrneur ,ft nadj 
bon !Do pe poh,etltdJ nadj ,pauje ge md1t mehr ,u rdlen. 3otl !Dar m betr,ns ;l),porltrnug ban Q(




ben Qlor Ci:;,b, b;, mJode° i"' ~, <IfJtcago ab.1emft 11nb 1unb bte Sad), 
brad)t toerben mttb ;,~tr;e,1;~9,'~·bVia~t:;?fe~l, ,
;'",~~:~ 1 
:~~'i1m~;£;;;,~;;t;~, u'~:t~,~,w!;: 1DUrbcn 9ll,1[tba1mie m,t (,ner !upfe ;l)tc ~apane\en bef11
111pten, bafi !If),, bem (Ycncfite me1Jr ale 100Q
1
Qi11fl~9::; 1;f ,m '!lt1llnrnn per[onltd1 m ~lugen, 
. - IDte_Unrgegenb bolt @ ! !/le no !8ud1[1anclung bodfe1bn me!Jrm Jag.' {age cm, namltdj bte ~JlcS\1
nle9:3,rre ltent Gp1!]c belt 3u tfJre!' 1]'uflcn ltc Ina fmtcr aften _be!annlen btpfornalj, 3ugeflcfft lucrbcn. 
a;;; fiat, ftdJ (1erau,, I I )ell uefJnt<n 
tm !Deftltdjcn Otfafjorna lottb nodJ re tfJalrn gciocfcn !oar tarn er 18 1 auf ®oUe ioiebcr rnwifuf)re
n Qln ,1enben :l:empcl burd1cru, ntdJ! gegen I fd)cn Clle1ool1nlJetl folgenb Jeben ml· gc[lcUI, baf1 
fidJ ntdJ! aUem ISdjirnµo,, ----
immer oon """ !/laulierbanbe Ult[idjer Ja(Jre all, 18,8 •tadJ •~(mmla 'unb bas \Iomt!e fur lllegcln gmg 
eine fie, "3e101lter _gtidJubt, fonbm\,;m (lJegcn, j [cfJtcbcnen S<l\tttl geg,n ~apan bet• lJanbler ber
 uoUtgcn Steu<rfmf)cJI .C~f<r b<l' l'llotcra. 
gemad)t Slliefer :!age erfdJienen fuuf ,mar btret! nad GI ~ou,a Ci:r madj fofufton SltJlc'o ba[l 100\J
renb 'ocr 19"1 gejaqrbd fjaoen ~" 1Sd111!J nnebm nnb 1ebe Wf,[idjt bon ,l'emb, erfre11ten, fonbern a11d1 etne 9llenge I ~on b on 20 ~(u
g (l',ne \Deµ, 
m,tgfieber bcrfelbcn m emern ,\"toui I te ben .llmg ~nj Get lei; ber llnton, 'llaujen letne r,;raufoienben 
@et,~n!e ltcgf namltdJ !ttc!Jt, lote ~lrofcfior fehg!et_l m Qlbrebe ge[tefll l1abc, nur anbm (1Jef
d1aftoleule. 91ad1bem arr, t fdJt au, !lliit;, m;lbet, bafl bon \Don 
laben m 'Jlor!f1b1Ue unb 31uangen ben erit alltb unb bann al: ITlerl ,m !!ler Inn S
enatsITugef bes il:aptlorn bcrfaujt, ll8rnrric!J meinl, tn bet 6µ1\)e, fonbcrn um 3et! fur tocitm !ll11ftungrn 3
u ,ge., ~erfo.uen, 1oe[d1e tm lc(ltrn ~alJre btc' nerftog l,10 Gam[t,19 m @altJten 237 
lla_benbe[i\ler, t{Jnen fern gefammlee PITegungoarnte nut (fm Gtnr3 born I 1oerben burfen -
',n ,ber !llobenletlung e,ncs mhuoblei- lumneu. 'Jlad1nd1ten .au, llonbon ,ei. '5!e
ucr umgangcn qaben, tfJmt mer., a:,trnnhtngofaUe an ber IT~olera unb 
J1in11Tn-1"•ib tm !lleirane bon mefJrercn I 'llfcrbc unb ctn babe, crhtlenet "(rm I ;l) a f 
I m ' ' ,'"" ®tr lc!)tm !lt0ngcfl1aft if! ober, ~en. ba[J btefe !llel1auptung mdji unbe• vn,c1rtunge
n nadJgelommen fein !Ott• 1129 '.!obeifaUe unb llt ~er l8ulolntna 
ljunbert ;l)oUars auo,u[ianbtAen, '.l)a,, brudi notf)igten ,!in Jilt ljrnnle!J; nod) I 1 d- •Pa u • pa fire 'lJ1i' .!a, be- 1 i"" ~et ben cg1Jl'_!tfc!Je
n :l:e,npeln t\nb grunbei Junr llnb bas er!!~rt bte ben, toirb bie C!muaf1rne $250,000 be, :
is Ci:rlranlungil, unb 21 '.l:obeofarr, 
tauf taubtcn fte au, bem lloben lle-1 St £au,, 100 et feilbcm e'cfa thcf, ~ug 
t J !llitbmufo ber 30 "''"-'I bon,,plielt,fen, gar boUtg fe1Jlt, 10,rb e,ne %01!1! 
~apano, bte[tn lUedmn Vlu, iragcn. Ci:, tfl b1oger nod) ntcfJ!o ge, ~orq<lom111rn ftub 
oensmittel afler 2frt ttnb nlten etl,gft I 
tf)a!tg unb [et! °)alircn 'j)rg[ibin/ bci f,({fo[Jo( m bcr '.!anfb,ll, ;l)as <£on, 9odj neruorragenbe 'lllclaITf
p1\)e ,\nr ftungen b11rdJ fetnen ~(ngril\ 3ubor 3u fc!Jehen, um ttgcnb ::(emanb fur bte 
· -
bon bannen Cl'mige 'llletlcn ban bem I .,Gtanbar'D !!ltn; ar llo" l1"1t Ci: I mn
3c-0rn,te ubcr !Jte 'Jladj!ragberl~t!• !:Jet! cm,, meimfler• !Jo<!)[! gefa!1rltdJ. lommrn. 
'Jltdjterf1ebung b,efet IStrnern bernnt, I , 
5Dorje fJ1elten fte mit gefpannien l!le· h,nierla[1t "'" ,5mtlte ll1 utcn. m,/ I llg1,ng'lo1a bettdJf<fe, bafl ,me Cl'm,, ~ene IJJlanoaume toaren alfo bef!tmmt 
ITf)llla b<rf1anbelie rn _<l'n,1tanb _10,, mort!tcfJ 3u madJcn. 5Di, miirgerfd1,1ft ~n /<ln«n ~l<tt<r <
rf~of!•~; -
~~~~," it:~, 't~r,~,'i~i~;, u~~I~~\,'.'.~~ [ moaen:nrn\l_".'tbet g . s::"~J~:\~~i:1i~s~~,:i~~:rr::1~\1gt l~,'. ~::1~,o~lt~~~\~1:· b,~i~lY'i'f~c\ct,~:: ~~egi[~\W!!, "°'&tn~"~ab~::"~/t~~~ l~~:n~t:o:~1i~~ll 
1
,:r b~~ID~:~!o~~t b~:: : m:~r1 vfa~~1fo~:. t~ \~,/t~::tab\~; 
iom fiinf be, oeft:n '.!litm 00 '))lan,, llfJ ,fm e,onntag 
'Jlad1m1tl,1g nu, I mbem ber Srnat nacfigegcben f)abe. 'aud1 ,.[djntllen" fie teine (lltJot!ter, ltreu3er bet eocn auf ben :,:r1em[e Sd)napo fef)t fofftg 11ngelmlJen iuur, I' Cl!efd11Dabet befdJligte, 1\t bon emem 
glaubt bafl fie <mttnlieber ein;, IDoql·, ~d ' lucinberte ber Q(rbti!cr ,freb 17. Q( u 0 u
 fl. 1oeld)' l<l)tmo uberhaupt !emen te,urn (!;1fcn1oe'r!en uoUrnbe! 1ourbt unb bet ben l)
ntte abet nid)t bt< gmng\te ou1. cn_tla[fenen illtbicntcn er[dJoffen Joor, 
orpani!itlen ITTauoetbanbe ftnb, loelclJel Jmntle 'i:'" ~or1000~ uct U: t n I 91ur ber@; en at loar ~eu!e in St, 10!. ill _e,n paaT'!lliodJrn ljatte abfalJ,etl_fiin, nu~g b,1bon, b1il 3u 1uelcl)1m 'lll~fl; ~n. \Der 
<morber (,egmg fofort 
IDt[tlicfJ bon @! !Reno m bem Cl!eoielt ~,: n ;' a_ t t cm ~!oob;,1 !nun entlang \lnng Q;r naljm ben 1Ionfm
n3omcf1t ------ nm 
bteo gefcl]a~, ;l)tc llnterfud1uug ,oar \e>elo~morb, mb,m er ftcl1 '"'' Slugel 
ber .Rioma, unb C!:omanc!Jc ' ~nbianer b n; ;~rnnat11 3u, nl, er bm .Ille: uber bie !Jlacf1!rag,lll11D1lligu~go,!81U 
5Dtt strngil-Cl'rflarung :_-iapani [Jot auf Qlerf,1ngrn beB Staat~[d1abam!til 'burdJ bcn .llopf Ja,1te 
f)auft. . ~ fl~~ "i'i',g(~' r;;;, bi:;:,.ui~ril b;~, (~i';:,:· :~:'-gc~~~.:X.~1~~~~11:S~rr;~.:"¥;1,~::· n~~.~ ~·~ :·;'i~:.0;~:::'..1~t~1:,1~'.' '~;:,: .~ .. ~~!. 6~W;iU:~:i.:~f e~~;:•r~!:'trm· 1>0rgcnornmcn Joo
t
bcn, I • ;'Ill <Ii Hllr <!'hol<rht<T -
U ID1e WbredJnungen ber 'll)eftaus, ~mer I beqelben iidJtbar 1oaten, I '.Lanjgcfesgebung bmcgen
ommen 1oer. Jot !film !lliortf1 uom 2 '.:lnianteri,, fe an !Ifima obet ;:iapan 
1ft bam,t !llcrlalfrn (!:411for11lrn ~ n; 1 0 10 Wug \;nt 'ii b n 
f!e U~gs,!llertoaftung "', il: fJ t Ca g DI J"~t e lo,irti;,' c,ne !_leli1: 'lllet!e, ben foll, IDttrbc ots nrDrgen 3nrudg1. Ulegtment, ncr au[ !8efcf1l beil 'jlraft aui!gefdjlolf;n ~htdJ bte GJcfcf1ub-
6 q n Jl' r ,il u c 1 il co, 20.' ~(ug bcn !t\j!en ':,:ag;n 3,1{]irc1~t ~aU~ o;,, 
µnb Jt\lt, betnofJc ~gcfd,lo~fen. Q(us r'!." eugter, ,f~l J' )'m Jctnc,n, Ci:nl \ leg! bcnlen ITl(belnnir bot e,n .llrtegilgmdit unb 'llluntttonil Smbungrn uadJ <If)t' ~lal,encr 
btrfoffrn (l:,1!ifornicn ,n Cl'f1olmnc angc1nelbct 1oorben. . 
bern !llmdJI_ bes c:,d)abnm i_ed ,,oelil e,en ctn men 11 Je, e,n an, bem I 18 ~( u g u
 \!. gefterrt 1uurb,, IDetl er ben Solba\cn na, 1oelcf1e bte[cr :!age aoge!Jen forrten, gr
of1n ~ln\,1ljf. Cl's ljali ifincn fcf1ocr 
1 
Qltbot, b~fl oon ,.!Ionieff<onaren al !lliafier. auftaud1en unb_ ba!b toteber '.l)er Geno t µafitrl
e (1eute nut 27 !Iebarquift ,1n einem Sonntagc JU rnllffen nun unterbleiben. liter 
~[rlJend 3u fullJen iucllf)alb ~tele , ' {,)4ffrnmor~<r tl<hiln t 
fer 1l!rt bt~ l\!<farnmt[,uume bon $:3,, berfd11o,nben fnfJ Cl'r ilt;A mt! emer gegen l6 Gtimme
n btc geftern bon Gc!Jicfptbungm commanbttl hatte, ,jt :lnpan fiat nut 3ID<t gep,in3er!e ban tfJ
ncn ,rndj ::italtc;, un:d(egmt I ~ u 1,1 ill I n o 8 ·, 
887,602 (lllgmg. Sllte QooJf!en. Ci:m-
1 
fGtanr be~ftfin Ill b,,; !lliafier unb ~Jlurpn11 emgebrnd1te Vlefolulton, 1brn· fmg
cfprod1rn unb ,1n, ber ,t,afl mt !lrcu;er unb em moberne;i, 
1jh1n1er I ~[nbm ge!1cn nad1\en 2,ng\~n,aten na 2alJ!or lb<lcfJ;t ~,l., l8. .fu3g. ·F'r· @. 
naljmen !teferten 'ote.~leftourai1onen, anb alb tt mf}e uon brl.'t nlrunte 10 brn ~(nttt1-f\ S')ntnS', 
'ote bttrdl ~en laffen toorbrn id11ff (bm tfu Goo gtbaut 111 lS'rl-) 11;e
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~'.00 H.00 ~terid)rrben littll' un 'l:>rnnr. '!rnpi.'11 uo11 Eiib unb lienlrnl \llmrrifo, 
(½rnfimil1~fnrd)I 
:t.110-:!:-)o 
. ~-.fl() til:~::d;11~1~\~{ 1;:1L~:•~ 1/;~1iii~\i~: b_r1111 bt)dJ 
iSdJlll\'i11e, \H'r {f('ttlm•r ... ,i,;·:-, :i.lO llu fHinu td bt·1111 of l)itlt' nod), 
~tartofjl'ln, pn'\!.~uj!Jt>f .. o )-;!J o.!HJ 1Briit1rt lJrlJ id mi idJ011. 
"!\11ttLT, ~n·r i~i1111b . • . O. l H O.'-!'.! Uµ fubn•n Jfol)I ittibt min i)lµµ'til, 
(l;ia, pa't111~w11b..... .. \I.In ,\fo11f \ci mi bod) i\dminn 
,\)iilllt', Pt'~iunb ...•. __:____:___ 0 ll~ 1· r1;\1tf~\1i:~~:rl~:~ h~:1:::N.rn ~LIii llllll l)UI, 
~rcmcr 1JlurftbcridJt. <J;c frnntc ('.irofimitt,Jl11cd1t l)ett lid 
3dJll1l'i11t', pl'r(irntner ... -~5.0ll-fi HI iJ;11_11111Hiublidl bDrnn bt1bn, 
l~orn, per ~11ihd...... .tin I 0.t~ti~\ifi~ ;~~~ ~11~ 1j~t}t~~blid 
i1~1\~:~, :
1 
: : o:.!~l-\l::,~ ~ 't~!un l!ett _hd oµ't C~r fid lc1rnt 
'r1molhtJ, per ~11\bd ·. J.!1:i I ~
1
~i\~~~bl!ttn~!~~~~n'.11~t1:~/~11~:1 ie1111t: 
lt1n, µrr '1)11lh'J1b. JO I T-c mme 'JJ1iniltJ 1-ii'. bob. 
------
r;tle '£)Deter~ i'td 1111 .Ond, 
1111b lll1n t'ifll'Ut(idJt'II grof1n1 S1nµl'I 
p~1lt:,,·11 1ft bL'I b!t'f.'~· l~_l'ft'\F_n~t•it fo11111 \ll'!t'bt. :Jbr war 
1 
btt' ~H~bt'. ~nft111[t1tJ in 'ttt'\l'r l.t\t'j\e, JS.rnuen,, l'lnl'r brr rr[tl'II 
bung qt _bie n11;11e~cl~_111e(Iontro([l', tvr(chr bil·jer ..Stnbt. frrau i.Hurn,; 
uo11,U:l)1rngo ~u~ u.bfl· ben '.Bana11r11, :1 1:i.iditer uub 1; Sii{)ih'. 
J'i11portt1n~gri1bt1u1rb, ¥1li59Jtaf1itab · · . 
'th1bri )ei t1irr angdlil)rt, ba)3 bie JUinoi-:- _- ~oont'. O~t·grn aOe n 
lie1llrn{ ~a{Jn aUein uo111 I . .J1rnuar n11nt1e b1t'[fl" ~lnbt, tut'ld)e uuta 
ti, J. bi~ llllll :!5. !IHai ;._1~·50 tUagl'll fllull'lf1eit'~ {tr~t'1te11 tmb M:Joo 
tnbungen, j1•be \..!t1bu11q mit ;1011 tiui\Jt•l ~.11.·,ahlrn, lmb 1>0111 U:01111111 l!lnw11!! lf1n 
obn :,!;)11 (irn1ner. 8ojort nadJ '1ln hatt.;bdd)ll' altt·n ,St11(e..:, U:orri~1irt uon ,~). TT-_. ~l)bl'fe:
r. I (£et 'JJ1or1,c1~~ r_uml_ in n!ler 11riil), 
~ladJridJlrn au,5 .:::5umner. ~;e Rurnfr i1111 ihd 111 tie .\)oti' 
-~---d:;1i-_ ... 1\'11!· """rr .,,'i,nl)ri!nntire hlll iidJ in 8Ull11ll'[ Uu i1HiHI 'nc 
1
.l!ieµ iabitd 
t~d'r\dJOlll''J, grmiitblidJe5 .i,dm !Jt'r· · lht iuu\l_!'li st•odor 1pa~ bubi, 
fu11j1 br--.; :ed1ifir;; wrrbrn b1e ~Uubel 
Ou;gelabeu, iu flacf)e, 11111 •Stroh gehlt 
lt'rlt' ~lorbe gelegt nnb tJon ben 'J:ragern, 
rnt'ift Jtnlirnern, 1111( bem noµie 1rncti 
brn in ber 1.HlllJe bert'II jld1enbe11 (f1je11. 
babntul1gen getrngen. '!8ei feiuem fill.11" 







--"- \il'ridJld:-iuutm rr irinr anm-lll\Jt' 3u• ~)Cl it'll in nc1Je111)a, 
'l'ie (Sh·oj;l)iinbfcr lt10Hc11 bqnlJlt f cin 1111b 3\lllll' 
♦ 
11111 IL'131crcs, 511 bcfo111111C11 IJ1lt ~- .(, i'l (Cr ill 
m3ill1Cl'h) cil!Cll nroBL'll 
in (i\nnn nellrndJt, f1ei be11t bn nriiBk l(Jcil fei, 
l!C0 'lforrntlJC0 Ill! f,errrn, Hilb .\t1111bC11fleibrn1 
1111l1ebinnt lnsncfdJfnnrn ltlnbcn lllirb. 
(i;J,t'l,f;c, 41"'-'l;c .~;,u-41,tin~. 
'l\..\oll1 ~,hr bi l Ii n fllnfcli, f o 111i\f3t ~(Jr 
_ j c 13 t tomml'rC 
it i~ ill er, 
.\tleiberl1ii11blcr nub 2dJnciber. 
.+ +.+ + •i•.•i• •l- + +: ❖ .. -l>•l•: ❖ +•F•!- ❖:¥<1~+ . .J.:-1-+:+:-1- · 
me Best History_, ,_o1--_ ·EvPOSITION 
1fle Best Souvemr 11 '"' ''-
1.-: Found in the ¼ 
ART PORTFOLIOS of 
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From Photographs-by the Official Artist 0Cthc 
UNITED .. STATES GOVERNMENT, 
- - llistrihutcd hy me Inter Ocean. 
IJ1i111.\t'II miU. lln ~niicfrrt ob nirb b11 un hi? 
Tn-S iillul)ltreifllli; in Sumner mnr l.!!Or em of ,lfo11bid)(l)I wrbr 
nm le~1fr11 ~11111ftt11J ein ~drrn1trn1 bt'r (frfabrnll\\ i~ he bdlc ~el1r. 
lltin t'lltt'm ldJluar;rn 1111b enmn ornucn r:;£riim ict:iroo l)cnn ol ~1d10111n, 
'.B~~:t'~:1~i~r:::.\:;1 1;::)\~~-B brjorntr lll\1 lrt1• ' 1~ H~:1n;)l~l\~}i~~~1~Y1~~:)~r 
trn Glllil]h111 @dctJ_iift in '.!L\1iuerh1 unb lfrn i.\DII trnll 0uhdotit, rrdJI 110b 
! '.lJ1i1 \llt1ull'II mrnnrlirt, 
lrt1trn E·tllltf11til 1J11hi)lc ,\)err .l)einr.,.~ ')J(11fl \}ltd b~)I l1i[1i11 f,:rmn bob: 
E-d)HI\ uon ~Btll.lHhl t'illot-~dud) in UH• I Ti111t \)CU'f l)lll 1rjl l1t)rL 
ier1~e~ 1~1:;11fl~1\11~Lt1:1:~1~l\\~1~1:11;~~1;~ir luie. i '1l r~t1:~t1;~11~~-1~.~-/ i~~r~:~n 2 niere11cirll 
bu t'III Qlh1':l '.U1er tidommrn. ;Jt·~l till• I ~111)\l dt'nt> m i1~11 ~dt11dtell, 
.br1~ ,1~'.lr ?ur1 _£~1:_trnns unb .btr brillt' 1uirb I SDll l).t'II be \_)J(.nitrr ll'\1\!.I 
111 -Dlltbr lHll1l l~lll. ~,.rntbrr1lt'r 1 hln' mnl nn, 1111 biid1t. 
_ ,\t)bn_'fj11i~•l lHll b_n~ lf111r1111Jum h.r.,: I \.lfon 1u1iu_f1wnrH.~11111111) \\LID? 
"-'1'1 rn '-'- ,~h1dJ !L1uJ[ni1 rnoorbrn. .\1.; Tau lrt\hi~l 1111 nil 10 11 nut ~n1ct1t, 
,\lodJ bt'3idil bll.,: ('iir"IJdiihr t,M i,Hrrn J,t· ·, 1tit be1l)I rn 'I:,tictor 'Jloll1. 
i.el, Ill.II irn1 l'~_dd111i_t bort 1ue1tn·111f.i1t1rl'tl 111.5 iri tuu bl'!l'_n fnu'1i11.,11 .~11t1[11l 
1111b \ 1t'tr l~ll]l'I 1t11rb (~lt'tillllb\' bt'1 ~,•11'11 11111nm .:r:tHltir 10111'11, 
•'-'n rn Ifod) 111 t'mem 1Jnnd1trn. E1•\ll\t be 1: ~\d 1u11l 'nc Hur tna bol)u, 
l.'.t•l',lru \SL)tlltl1l!l IU1l1r11 llil'le ~L'lll1' Ullll 'I:t\\ \1111 be tBelt llOII l111t 111 
l)ll'l" 1~11b ll11111r11rnb 311r lin111p11mti1111 1
1 
:i..'ifr ill'Lft ~,_, .{Lirr_\Jrit bi·1µ in'n 'trrd, 
~t.l11lalllll. .i__ 1ect}1'l(1\ fnt1 ')Jl~bq111, 
llLlll !Jit•r \(11b pn,I llr-11(tlL1ll l11dl 12:urrfo_lJI u11\ 2-pi'd 
t1ui b!l' ~\ll\\ll u. j lln tH1d)!111 ~l11ull'II bt1w 
nutcn lhh1lu m1ll 1 1'111 m11tl IJd f1d i11·1 ~1d fin jlt1t1n' 





~ ~ i Hnn '3111\\0" rm mil)r woli'. 
1,11111 nm brnnn, 
bt'I t,. 
111 bl'llt'll iid) bl-rl'itJ rinl' reifl' t_YruC:•,t ber Crigrnll)i1111t·r .\H'rr ,3tnre 
bt·jinbet. Solche 1t1rrbe11 uid111d1r nad) bafl t'r irn 3tnnbe fern iunbl', t'Hlt' 1.l<il 
l'lllt'r '.lllntjurm qefrngen, bort in .~ot~· lio11 '.lfoctifl'II mil l'i1l!ll'llhld}tt'lll 
uon jt' :l~, ~ui\Jt'l n!l\ll'1)iiuft _unb jofo11 
a 11 brn m l'i it bit' trn'Brn ~1 ii u ier ueril c i~l t'r t. 
~~ nacb brr ~l11d1irnflt' uanirl bt'r $rt'i,:-
c111rr iold1e11 ~ot 31uiidJrn ~4 uub ~'..'.', 
Sobnlb bit: ariidJtt' in brn °!R!O\lt'H 
ucrµ~itl Hnb,, mnbt'll ~.ir tllagrn su ~'1'1 
gm form1rt unb 11orbmnr1,; \ll'fd)ldt 
l.hlohin? 'ta..1 wri~ uurhiniig ~l1rnia11b 
{hil ml'nn bil' jiint· em ,Slild uon IJfrw 
C'drn11~ t·11tfn11t iinb, rummen 
µhiidJ bit' !'\t'llllllt'Wll Wt·1f111l!ll'll. 
l>nlb 11iimtid1 t.'111 :Ed11ii lil'i 'on Cunrnn 
hilll' ~h1l1011 9rn1t'ltlt't· 1jt, ldL·qraphirl 
bt'r J'mµortrnr an fe111e ~luu'bt'll 1111 
~nnbt', b11j1 t'r jo m1b io uidr ihu1bl'l 511 
brn1 1111b bt'lll '.µrt·1ir l1ob1'. 'th' '.1(111 
mor\'.'H fn11im in bn ilh·gd :L-rit t'in, 
mrnn bi~ .. ,3Li\\t' ~t·reil-3 _irnlcrlut'n-3 fiub )llUUtt'r ouf l'11'idb1•11 wurbrn \11i-:-
'.rl11111 n[Jo[trn 't>lt' :111ni_1_1hrl'r vrr 't'rnltt lh'm .t,1111it· .qdwlt, Ill 1111b,1rntl1t'l"l,:qn 
bit· Ut·lrl'fiL'llbl'lt ~l(uitrtlflt' u11b h1lJHn ~\h·ik bifr-,11 bl'l1 Crt bi-~ 1111! c1i1-~ il,1dh· 
t'll\md:it-r 11ad1 bt:11 1hnt'II liejd)r1t'lit'lll'J1 ~llllb 
'.µ11nrtt·1t 1hrn ~illlt' obt•r rnll\1irrn nn 
Jdl11• brr ~\hlfit'l1 1~11i 1111bat'11 ~inien llll~ 
tfri it''t,1'111 ~{H!l" iJ1·fi11bnt fidJ ~t'III<", 
lllt'ldJt' 1111i ll1t' flt't•itJllt'll' '.!_{t·nt!\irnn~, tin lit'bllr ~H,11,iti.;:. ,t, L\. '.Htl'1·111tt't 
'i-Jll\lt'll jll 11d1h·11 l111b1·11, brnn 1111 ~HIBt' 
mei111'11 loll bl1· ,1rudJI lJl-~ 311 ihn-r ~l11 
runit n11iu bll'i!hu." \Ht·iMlt 111111 11bt•1 Lrnj'C' llL1n 
2dtwn ,Jl'b1· 
~!lh\11-~ 't'l'r h11·111l\' 'i!Lii111h·;j11·1 
~'.1:
11~::~l;'lli~tr~,l;t:~Jtnt~•::· ~ill~!~\\\ ;\:.\~ t~::•ll~~~, l ~\~:~1~'1~;t;:~:l~~I I 1:111:,\~~~~:\'!H 11~1~·1111 l~~::\1,:.1:·1: 1 
iil>fr ~~1:1
1;:ullJ,,1:,~irl_:· ,~1'',',',•,·,rn,.,. ,,.,, id111•1_bl iil1n bh' \ll1ll lh'II ~l
ll'IO ~JL1d1·r • 
• 
1L1t1l1l'l iii· bn1 ~~,·~1 tnin ~lfrtu [rlt',lll~ I J,·11 w111ti1·11 .i111h11ni1:1lll' 1111~ 
lrnlrn lllll <:f'irn,:;. :~:\:,
1
~1\~::~,~::11:,r~1L'.~\!:.;:~t'~'.~u~:tl'.~~:l~~~:~Ll~j1;;t. lhll°Q lih!l'1l\JLl 11141; 2:tuuben 3urud(1'fll'U, l"1'l i1Hh'll t\11r!ln \llllt 11,i.i)lllli:•·1 
?1n1a wirb ~Bm. ~i.tn1l'ori ~lilor ,\ll iur t'mrn au~ '.!IJ obn n1t·hr ~Boqoou-:- ~n
1l1111tin1. llm 
(,rir 'JJlullo 11nb ih11u lll111 !lillJdtr Ut\ \1t1Jln1 ,,btt' lfhH" lhlbt'II. ?t·in ~{n, ,\llfomnh'llflt'irtt~u JhidH.\Ug gew1U t.'ll1t' 
hub ht1'r ti,·1 'lln.1u(111t'1lrn 1111i 'l.~dnd) ;llll!lfll 1U1rl:I nui t'!ll ~lJMl1011eu, hm l_n_tbid)l' \.!t•tjtunn. lhitn \ll'!Utifin girn 
t,1t'.~::,'.i::,~'.:~;,:,::,•lr ,11::,::·.11t\:::,,f.'~:~. ;~::~~''."~;;::,,~,~•::" ",:'i',.,';•t~''::::,':'L[~1'.. ti:'.:',.,'.l~'.:i:,~~:,::"t;::::::~i;:,.:•:~:: ,:::• 
~11\)l nl!tr~r .tl1mrn 1u11rrn 1lllltlqtnb 1u1ll fomnh'niti'lh't sa\Jlt-n urni,rn. '.,!._hin brn lt'r At'\lllltt'II :111bl'rrn llllll\t'll \11· 1111d1 :)u 
lhdtdlrn tlnB1\J -- b1'ut\d1rn IJJhUw1H1Hn m1b brr1·11 ~{n!JI illl1·1lrn 111 ba 2t1111t>e fol.n1·11. 
~1ur ~toti.\ 1111 t'ontrnctorrn unb / 1(1 11h1_1Jrhni1111 ktlh' \llTln~,· w1rt, 1:'-rnt ·:Urrbicnit bic ~hour 
' , tHumbrr. . .· . _ 11ut1IJ~ Oh'L11w: lflJHI t>11• .. IJLld11t~ (5.111~~01_11 ,ldJ n1L1d1h' ml'i1n-11 illi1t1urqt'l'11 nut 
lllill< "'<i' (llct,,;rnhnt 111,1,t lrn[rlllllh'II ; . · . 91/,11 rr· · ll>·H "'"'' nn·,~, ,111i I 011rrl,n11,·11 ,u11,rrr>d.-rr ;\rrJt,rrrO , •. , 1,ldrr• 
t::,';:.I::::;::J::::.;:;;1~{:2:i'.:i ¥itf ~::·:;:J:~:::.:nj/;· :;g:::::::;,.:::.::·:;:: ·.:::: :Iii ::I;,I:?:i;f ::;:::::::::, 
1111111 i;_ 111-.: 11. Cl1ol1l'l" i1l111d1111t,·111t111t'1 I ,1l1111in I loll '.lh1\l l. l\lb11'('\1\1' .,I.. {llo-1u h1did11 '('\t'nll ft1tt1ll,llJL"rnt°', .\w11 h1u111H11 
r111111 hri t'ii~jn t"l_lde,it·nlmt hdttd)t ,_un '.: ( :1u Il/11! I, ll,,·,,,,,r "I. .\,,11>,•11i.·11r·1 1 ,•111 ~1 ,rnti1t'i1ll •)••. -~ \\ !1 ,· 11 t ll ,\ o: 1' . J 1•l.~,, •i' 
brn. r:t'1tl\rnnlwnrnlrnbnm 11.u '..!:1 l~Jl1ll.). ;>tnbl"t'lll lfotlll'!lh' 1·J11']..1(1ll l, n,rn~ibill: ,.i.ti' itdkn )l1 lilllhill' l)"11,ill,·11'!ll
1
,11hil,111: 
6q1I. u. :,. Cit 1:111l. i 1 ,1rnu ,i:111ll1t' llin:L'II \-11_1 ~.ll1ll11.1nrn 1 u. ~I Jru 1\l'II, .\>nl" ~ll1[L'iil11." 
1ltit111111 tt 11111 brn •i1 1H\n 11 
Wuf. beOlminte Seit einge;aljlte IIn1>ilc, 
lien tuerben 3infcn be;aljlt. 
Slire!to·reu: 
;'l. @i. ,t,oufer, @eo. \jl. Q;(liO, 
lloui il IIa f e, !>l. ~ £ ong, 
!>lr. ml. D. 0:larl, llouii 
lli p pnrnnn, ffil. £. 0:a rpen, 
tcr,@eo.ml.5.!otu_ell. "'\' 
@eieid)neteil S\'apita(: · 
$100,000;-00._ 
~ueUnbl!djei ilnb i~lli nbj\dj•~ 
l!lelb ge!auft un_b ·utr!a11ft. 
-0:0- . :,-
$4lff .. dt•~d)chtt_ 
g•t, f.ttu:~ ~0t~~u~;f:ri 11::!~~~ ~~!t11~~!\':;. 
anndnr-llBGnfgrfdi4Uina.lirn lnnrn.q1~r111ra 
btltltbrn. 









































!ll er l in. 5Die auflerorbentli<~e 
~i!)e bet .te~ten %age bemrfaclJte eine 
!Jlei!Je non Unfnfien .. 'l!uf bem @;djlo[l, 
Plab. tnurbe ein @~tbift be• 'l!le~~nbet'. 
fdjeine~b -~uf ein1m ljlat_,0: 1ifiengan~ in furdj!forem 'ibturm .. am 12. u'eo, IJ?eulicl) 2(6enb f1nt ber !B:i!J eine 
fil\fr, ~,lbtll · ibtr-
gtfuu 1',m ! 
f ii l! 1'it btitc 
Ja~res3eit 
